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La presente tesina es  titulada  Nivel de dificultades de acentuación ortográfica 
que muestran los  estudiantes de quinto grado de educación primaria de la I.E.  
"Von Humboldt del sur"  del distrito de Santiago de Surco -  2013.  
En la actualidad, se puede observar que la educación presenta problemas 
relacionados con la tildación en  general y, aunque esta constituye uno de los 
temas más sencillos que se desarrollan dentro del aspecto normativo de la 
lengua, en algunas ocasiones  no es abordado adecuadamente por los 
profesores, ya sea porque muchos no tienen los conceptos claros o porque no 
realizan el reforzamiento necesario a través de la práctica correspondiente.  
Debido a que el lenguaje es un proceso de construcción del conocimiento, es 
mi  deseo investigar el tema de la acentuación en general en nuestra institución 
para contribuir con el mejoramiento de nuestra educación. 
En la presente investigación se establece una muestra de 45 estudiantes, el 
tipo de investigación es  no experimental y el nivel es descriptivo.   Asume el 
método cuantitativo univariado, debido a que se va a utilizar la estadística para 
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                                                            Resumen 
 
El presente estudio de investigación se orientó en demostrar el nivel de 
dificultades de acentuación ortográfica que muestran los  estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de la I.E.  "Von Humboldt del sur" - del distrito de 
Santiago de Surco -  2013. 
Para ello se planteó como objetivo general determinar el nivel de dificultades 
de acentuación ortográfica que muestran los  estudiantes de quinto grado de 
educación primaria de la I.E  "Von Humboldt del Sur" - del distrito de Santiago de 
Surco – 2013  
Se tomó como muestra a 20 estudiantes de quinto grado de educación 
primaria, el Tipo de investigación es no experimental, nivel descriptivo; el método 
es cuantitativo univariado y  presenta un diseño descriptivo simple. El proceso 
demuestra la comprobación de objetivos. Los resultados señalan que 1 alumno de 
la muestra se encuentra en un nivel bajo, 7 alumnos se  encuentran en un nivel 
medio y por último 12 alumnos se ubican en un nivel alto. Se concluye que el nivel 
de dificultades de acentuación ortográfica que muestran los estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de la I. E “Von Humboldt del Sur del distrito de 
Santiago de Surco – 2013, es alto y equivale al 60%, seguido de un nivel medio 
del 35% y un nivel bajo del 5%. 
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                                                   ABSTRACT 
  
This research study was aimed to demonstrate difficulty level spell accentuation 
showing fifth-grade education IE "Von Humboldt South" - the district of Santiago 
de Surco - 2013. 
This general objective was raised Determine the level of difficulty of spelling 
accentuation showing fifth-grade education IE "Von Humboldt Del Sur" - the 
district of Santiago De Surco - 2013 
The study group consisted of 45 students, the type of research not 
experimental, descriptive level, the univariate method is quantitative, presents a 
simple descriptive design. 






   
                                                     
 
 
 
 
 
 
